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Información oficial 
 Perú. Ministerio de Salud. Resolución Ministerial N° 263-2020-
MINSA. Resolución que regula los procesos, registros y accesos 
a la información para garantizar el seguimiento integral de los casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para 
COVID-19 – SISCOVID-19).  
 Perú. Presidencia de la República. Decreto Supremo N° 083-2020-
PCM. “Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19 y establece otras 
disposiciones”. 
Artículos científicos 
 Impact of meteorological factors on the COVID-19 transmission: A 
multi-city study in China. Fuente: Science of The Total Environment, 
15 de julio de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.scitotenv.2020.138513  
 Evidence that high temperatures and intermediate relative humidity 
might favor the spread of COVID-19 in tropical climate: A case study 
for the most affected Brazilian cities. Fuente:  Science of The Total 
Environment, 10 de agosto de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.scitotenv.2020.139090  
 Evolution of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) as coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: A 
global health emergency. Fuente: Transportation Research 
Interdisciplinary Perspectives, 15 de agosto de 2020. DOI: https://
doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138996  
Artículos en preprint 
 Atypical Presentation of COVID-19 with Complete Heart Block. 
Fuente: Authorea, 11 de mayo de 2020. DOI: https://
doi.org/10.22541/au.158920598.85835946  
 Are multiple sclerosis therapies safe in SARS-Cov-2 times?. Fuente: 
Authorea, 11 de mayo de 2020. DOI: https://doi.org/10.22541/
au.158920609.98368523   
 COVID-19 pneumonia with back pain: Presentation of an acute 
pulmonary embolism associated with novel coronavirus infection in an 
outpatient setting. Fuente: Authorea, 11 de mayo de 2020. 
DOI: https://doi.org/10.22541/au.158920571.17423682    
 Revisiones sistemáticas  
 A meta-analysis of the impact of COVID-19 on the mental wellbeing of 
elderly population. Fuente: PROSPERO , 11 de mayo de 2020 
 Risk of coronavirus disease 2019 (COVID-19) associated with obesity: 
a meta-analysis. Fuente: PROSPERO , 11 de mayo de 2020 
 A living rapid systematic review of SARS-CoV-2 seroprevalence 
studies. Fuente: PROSPERO , 7 de mayo de 2020 
Fuentes de información nacional 
 Archivo COVID-19 Perú — Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. “Contiene entrevistas y testimonios audiovisuales de 
peruanos que narran diversos aspectos de su experiencia personal 
durante la pandemia de la Covid-19 y registra la actuación de la 
comunidad sanmarquina ante ella”.   
 Covid-19: guía temática — Universidad de Lima. Presenta 
diversos Recursos de información de acceso gratuito, seleccionados 
por la Biblioteca U de la Universidad de Lima. 
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Presentación 
La Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas 
ALTAMIRA se une al esfuerzo para la lucha contra 
el COVID-19 facilitando acceso a la información 
científica especializada mediante el envío de un 
boletín diario con las últimas publicaciones 
académicas sobre el COVID-19.  
  
 
Otras fuentes de información  
 Coronavirus Resource Center – Johns University & 
Medicine. Portal que contiene información actualizada sobre el 
coronavirus (COVID-19). Presenta noticias, notas de interés, cifras 
diarias sobre los casos registrados y muertes acaecidas y otros 
recursos de información.  
 Coronavirus: Research, Commentary, and News –  Science. 
Portal de la revista Science que contiene noticias, comentarios 
especializados, cartas al editor y contenido adicional sobre el 
coronavirus (COVID-19).  
 COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19). Portal que contiene 
conjuntos de datos de acceso abierto de 13 000 artículos científicos 
sobre el coronavirus (COVID-19).  
 
Handle: http://hdl.handle.net/10757/651874 
Consulte los boletines anteriores en este enlace. 
Si desea recibir estos boletines complete el siguiente formulario. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  
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